












































































































著作権の特徴 中3 高1 高2 高3 大1 大2 平均
間 社説の変更後発表 文書 社会的 利益追求的 70.6 78.4 66.7 70.1 75.5 86.9 73.2
題があ 友人写真年賀状貼付 写真画像 私的 個別的 37.6 51.6 41.1 37.9 46.1 65.4 46.5
アニメ画面編集掲載 イラスト 私的 個別的 32.9 41.1 35.6 38.8 32.4 58.8 40.3
他Web画像の取込 アニメより画像著作権個別的 65 407 374 3 324 01 01
る 雑誌風景写真貼付 風景画像は著作権希薄 24.7 25.6 21.5 23.2 19.6 41.8 25.7
問題はない 社説の変更後発表 10.65.7 8.5 63 3.9 2.6 6.3
友人写真年賀状貼付 34.1280 35.2 31.3 26.5 17.6 29.4
アニメ画面編集掲載 32.9 35.0 40.433.9 36.320.3 34.0
他Web画像の取込 28.235.8 36.7 39.335.318.333.6
雑誌風景写真貼付 41.2 47.6 51.1 48.2 53.9 32.7 46.6
わからない 社説の変更後発表 18.8 19.5 24.8 23.7 20.6 10.5 20.5
友人写真年賀状貼付 28.2 20.3 23.7 30.8 27.5 17.0 24.2
アニメ画面編集掲載 34.1 24.0 24.1 27.2 31.4 20.9 25.7









































項目 数年間受けた 1年間受けた 受けたことなし その他 合計
間 社説の変更後発表 77.3 71.9 63.3 78.6 73.2
題がある 友人写真年賀状貼付 49.0 45.5 37.3 53.8 46.5
アニメ画面編集掲載 42.5 37.5 34.7 51.3 40.3
他Web画像の取込 42.4 40.2 28.0 48.7 40.1
雑誌風景写真貼付 26.6 27.0 18.0 28.2 25.7
問題 社説の変更後発表 5.5 67 10.0 26 6.3友人写真年賀状貼付 28.2 29.5 347 5.6 29.4
は アニメ画面編集掲載 36.2 33.0 39.3 239 340
ない 他web画像の取込 34.5 31.0 46.0 24.8 33.6雑誌風景写真貼付 47.7 44.2 53.3 43.6 46.6
わからな 社説の変更後発表 17.3 21.4 26.7 18.8 20.5
友人写真年賀状貼付 22.7 25.0 28.0 20.5 24.2
アニメ画面編集掲載 21.4 29.5 26.0 24.8 25.7
他Web画像の取込 232 88 0 265 63
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表3.ハ`ソコン保有の有無と著作権 ･知的所有権に対する情報倫理意識のクロス表
(%)
自分専用あり 家族と共有 自分は不使用家族は なし 合計
間 社説の変更後発表 80.6 70.3 70.1 73.6 73.2
題が 友人写真年賀状貼付 53.9 43.9 44.8 44.8 46.5アニメ画面編集掲載 00 395 379 28 03
ある 他Web画像の取込 51.9 40.2 29.9 26.4 40.1雑誌風景写真貼付 360 234 15 09 257
問題 社説の変更後発表 7.4 6.8 5.7 3.1 6.3友人写真年賀状貼付 2.8 320 25.3 29.4 29.4
はない アニメ画面編集掲載 28.7 357 32.2 37.4 34.0
他Web画像の取込 34.5 310 46.0 248 33.6
雑誌風景写真貼付 41.1 48.6 50.6 46.0 46.6
わからな 社説の変更後発表 12.0 22.9 241 23.3 20.5
友人写真年賀状貼付 21.3 24.1 29.9 25.8 24.2
アニメ画面編集掲載 21.3 24.8 29.9 33.7 25.7
他web画像の取込 202 64 7.6 356 63








































表4.｢『フィルタルク○』を知っている｣と ｢他人のコンビユうに無断でげ インしたい｣, ｢コンヒ'ユータクルスを開発できたら他人
のコンヒ●ユータに入れてみたい｣のクロス表
(%)
内容まで詳 ある程度ま 聞いたこ 少しは知 全く知 合計
しく知っている では知っている とはある つている らない
ぜひしたい ロクさイン 34.8 10.7 7.7 3.3 3.5 4.7
クルス 50.0 17.9 17.9 7.1 8.2 9.9
どちらかといえ ロク○イン 3.8 16.I 5.1 10.4 10.0 10.1
ばしたい クルス 7.7 12.5 2.6 4.9 5.8 5.9
どちらとも言えない ロク1イン 19.2 10.7 15.4 16.5 14.5 14.8ウイルス 3.8 96 03 76 39 4
どちらかといえ pク1'イン 7.7 21.4 17.9 21.4 14.3 15.8
ばやりたくない ウイルス 7.7 12.5 10.3 12.1 ll.7 ll.7
絶対にやらない pク○イン 26.9 33.9 53.8 43.4 45.4 44.4
ウイルス 30.8 37.5 59.0 58.2 60.2 58.0































は正の方向に ｢フルタルク1'｣ ｢LAN｣ ｢ネチケット｣ ｢インタ丞
ット｣の ｢内容まで詳しく知っている｣がプロットとさ
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表 5.各変数 ス コア表
nO 変数名 成分1 成分2 成分3 成分4 成分5
1 性別 男子 0.088 0.248 0.267 0.254 -0.300
女子 -0.099 -0.280 -0.301 _0.287 0.339
2 学年 中学3年 -0.236 -0.088 0.114 0.190 -0.182
高校 1年 -0.113 0.233 -0.227 -0.305 _0.485
高校2年 -0.210 0.205 -0.035 -0.071 _0.338
高校3年 -0.087 0.366 0.551 _0.112 0.111
大学1年 -0.056 -0.350 -0.168. 0.017 1.394
大学2年 0.847 -0.991 -0.329 0.665 0.383
3 ハ●リコン保有の 自分専用有 0.802 _0.461 0.088 0.539 0.496
有無 家族と共有有 -0.167 0.158 -0.051 -0.122 -0.317
自分は不使用.家族使用 -0.433 0.247 0.022 -0.527 0.018
なし -0.454 0.043 0.030 -0.145 0.313
6 情報に関する 数年間受講 0.078 0.112 -0.106 -0.130 -0.359
授業(講義)受 1年間受講 -0.067 -0.150 -0.076 0.164 -0.065
講の有無 なし -0.201 0.508 0.585 -0.213 0.721
その他 0.271 _0.430 -0.129 0.051 0.445
24 ロク○イン ぜひしたい 1.339 1.560 1.746 -0.125 0.383
どちらかといえばしたい -0.120 0.637 0.000 0.458 -0.645
どちらとも言えない -0.209 -0.039 0.161 0.354 -0.410
どちらかといえばやりたくない -0.033 -0.105 -0.171 0.490 -0.141
絶対にやらない 0.160 -0.274 -0.345 -0.310 0.352
わからない -0.851 0.060 0.729 -0.324 -0.259
25 ウイルス ぜひしたい 0.714 I.116 1.120 0.051 0.330
どちらかといえばした 0.163 0.758 0.086 0.545 -1.073
どちらとも言えない -0.389 -0.022 0.275 0.383 _0.689
どちらかといえばやりたくない -0.156 -0.114 -0.035 0.514 -0.373
絶対にやらない -0.010 -0.240 -0.262 -0.263 0.300
38 社説変更後発 問題がある 0.184 -0.075 -0.208 _0.096 _0.019
秦 問題はない 0.401 0.994 0.737 0.37ケ 0.528
わからない -0.786 -0.039 0.519 0.228 -0.095
39 友人写真年賀 問題がある 0.402 -0.203 -0.174 -0.262 -0.076
状貼付 問題はない -0.044 0.700 -0.163 0.283 0.057
わからない -0.722 -0.462 0.534 0.162 0.078
40 Webにクラツシック 問題がある 1.057 -0.424 0.026 -0.623 -0.236,
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分散 =変数:1サn'b:1.0 アイテム析コーJ赦:65
分散 =A 7イテム析コ●lJ数 :65








腰 xxcf._ .T 罰 翫 5'攣 戦く 戦××済､ゝ狩 ×_V惑 澄
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図3.変数の散布図(38.39,40,41,42,43のカテコ○少の結線)



















































































(8)高等学校学習指導要領解説 情報編 文部省 平
成12年3月
Title:Wh attheWayoftheInformationEthicsEducationinHighSchooISubject"hformation"shouldbe.(SecondtReport)
Bythecomparisonbetweentheanalysisoftheinfomation
MotokoMIYAKE (AfterGraduateSchoolofOakayamaUmiversibr)
Ymi YAMAGUCHI (FacultyofEconomyWakayamaUmivcrsity)
HaruhisaYAMAGUCHI (FacultyofEducationOakayamaUmiversity)
JapaneseEducationandScienceMinisbydecidedtoconductinformationeducationinJapanesehighschoolin2003.But,
thewayandthecontentsofinformationethicseducationintheschoolcourseofstudyaren'tconductedsoprecisely.hthis
paper,analyzedresultsofthequestionnaire(whichisdtenintherlrStreport)Onchildren'Sknowledgeandconsciousness
ofinformatione吐血sbythecrosstabulationarediscussedontheinfomla也onethicseducationinhighschoolinformation
leson.And,thesurveyofsemiorhighschool'informationtextbookswasconductedtoallthepublishedschoolbooks.The
surveyresultswueanalyzedandcomparedwiththecrosstabulationresults,andthediferenceandtheintemalconditionsof
informationemicswerecolaborated.ontologlCaly.
Keywords:hformation,hformationEthicsEducation,JlmiorHighSchooIStudent,SemiorHighSchooIStudent,Uhiversity
Student,Theschooltexbook
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